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En Febrero de 1989 se di6 ini-
ci6 en la Universidad Nacional a un
programa denominacJo "Especial i-
zacion en Psicoloqia Clinica Experi-
mental y de la Satud". aprobado
mediante el Acuerdo 01 de 1988 del
Consejo Acacernico. Su nombre
indica las caracteristicas centrales
del programa: un postgrado con
entasis en la formaci6n de habilida-
des profesionales para intervenir en
la probternatrca salud-enfemedad,
incialrnente desde la Psicologfa CII-
nica -Terapia del Comportamiento-,
privilegiando ta metodologia experi-
mental.
EI eje central del programa 10
constituy6, la aproximaci6n a su
objeto de estudio la salud-enterrne-
dad, desde los aportes mas recien-
tes de la Psicologia de la Salud. Asi.
la promoci6n de la salud, la preven-
cion de la enfermedad, la interven-
cion en los tratamientos y en la reha-
bilitaci6n, fueron orientados desde
la perspectiva psicol6gica cunica a
la atenci6n de la mavorla de los
aspectos psicol6gicos reracionados
con la problem Mica de la salud fisi-
ca. Este campo de accion novedoso
en nuestro pais, como programa
acadernlco. establece diferencias
grandes -en su objeto de estudio y
en las metodologias de aproxirna-
cion- can la intervenci6n tradictonal
fundamentalmente dirigida hacia ta
saluc mental de las personas.
Esta primera experiencia, cuya
duraci6n fue de tres semestres enri-
quecio los conocimientos psicoloqi-
cos teoricos y de procedimientos de
intervenci6n necesarios para ta
prevenci6n, el tratamiento y la reha-
bilitaci6n. Se inici6 can ta aproxima-
cion a ta prevenci6n secundaria en
81 primer semestre, yean la aproxi-
maci6n a la terciaria en el segundo
semestre. En cada nivel se progra-
maron seminarios teoricos. semina-
rios-talleres y oractlcas. EI trabajo
interdisciplinario, se constituy6 en
un requisito necesario en el estudio
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de la atteracion de patrones de
comportamiento en la salud-enfer-
medad, en una instituci6n hospita-
laria -sede lnc.al del programa- el
Instituto Materno Infantil-I.M.I.-. Los
conocimientos de los seminarios, ast
como los derivados de diferentes
campos de la Psicoloqla: Analisis
Experimental de la Concucta. Tera-
pia del Comportamiento, Neuorpsi-
coloula. Psicologfa Ctlnlca. Psicolo-
gia del Aprendizaje, etc. mostraron
su pertinencia en la elaboracion de
los programas de atencion en e! IMI
en diferentes servrcios. Estos son:
1- Oncologia- Ginecologia
2.- Clfnica del dolor
3.- Cnnica del Climaterio y de los
trastornos del ciclo menstrual
4.- Clinica de infertilidad
5- Alto riesgo obstetrico
6.- Clfnica de incontinencias
7.- Puerperio
8.- Septicas
9.- Preparaci6n para cirugra
La preparaci6n en estos dos
semestres mostr6 que ta Especiali-
zaci6n era capaz de proveer los
elementos teoricos. conceptuales y
metodol6gicos para intervenir des-
de la Psicologia e interdisciplinaria-
mente en el abordaje del tratamien-
to y la rehabilitaci6n de pacientes.
En esta primera experiencia la pro-
blematica objeto de intervenci6n fue
el "alto riesgo obstetrico." y los pro-
blemas concomitantes. Es claro, que
la formaci6n proporcionada y la
capacitaci6n de los estudiantes,
permitira al cambiar de problemati-
ca de estudio, crear los programas
de intervenci6n psicol6gica.
Fue importante iniciar en los
dos semestres con el tratamiento y
la rehabilitaci6n de paclentes: pues-
to que el traba]o en prevenci6n pri-
maria del tercer semestre de la
Especializacion fue asumido tanto
por los profesores como por los
estudiantes como una necesidad
fuera de discusion. Hubo consenso
alrededor de la importancia del
desarrollo en Psicologia de la Salud
de un trabajo comunitario mediante
el maneio de los procedimientos de
intervenci6n, del desarrollo de es-
trategias de investigaci6n osicolo-
gica en las areas de promoci6n de
ta salud y de prevenci6n primaria de
ra enfermedad. En esta primera
promoci6n, como apoyo a este ter-
cer semestre se cont6 con ra pre-
sencia del Psic610go Erick Rooth
Unzueta, quien estuvo a cargo de
un seminario intensivo sobre la in-
tervenci6n psicolopica en preven-
cion primaria y el trabajo comunita-
rio.
En cuanto a los aportes a nivel
de investigaci6n, se destacan los
trabajos finales realizados por los
estudiantes como requisito para la
obtenci6n del titulo. Los temas tra-
bajados constituyen un aporte a la
problematica objeto del postgrado.
Estos fueron:
1.- Interacci6n entre el estres y la
hipertensi6n arterial esencial.
Analisis de sus fundamentos y
metodo para su modificaic6n.
2.- Estres en personal de enferme-
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3.- Modelos de intervenci6n psi-
col6gica en el servicio de toxe-
mias del Instituto Materno In- '
tantil.
4.- Programa de prevenci6n de
trastornos ginecobstetricos.
5.- Implementaci6n de un taller in-
dividual y grupal para pacien-
tes que presentan dolor pctvl-
co cronico.
6.- Aportes de la Psicologia para
manejar el dolor.
11.- Segunda Promoci6n.
EI programa de Especializacion
fue sometido a evaluacion institu-
clonal con el fin de detectar los
aciertos y las tauas en su irnplernen-
tacion. En este proceso participa-
ron los estudiantes de la Especialia-
zacion, los jefes de los servicios. el
Director dell, M.I., los protesores
del postgrado y el Consejo Directivo
de la Facultad por intermedio de
evaluadores externos y de una co-
miston interna de ra U,N.
Una vez establecida la impor-
tancia del programa y con las trans-
formaciones en ta organizaci6n
acadernica resultantes de la evaiua-
cion, el Consejo Acadernico de la
Universidad Nacional autoriz6 la
continuidad del programa.
En Febrero de 1992 se iniciara
la segunda promoci6n de la Espe-
ctatizacion en Psicologfa de la Sa-
Iud, -denominaci6n actual de este
postgrado-. EI programa conserva
sus Iineamientos generales inicia-
ies. En esta segunda promoci6n se
espera consolidar los programas de
intervenci6n que ha venido desarro-
Ilando junto con el pregrado, en el
I.M.I. y expandir su radio de accion
al Hospital San Juan de Dios.
Se espera que esta Especiali-
zacion se constituya en una fuente
formadora de un recurso protesio-
nat muy importante como es et Psi-
coroco de ta Salud y que continue
trabajando en consonancia con las
necesidades de la poblaci6n co-
lombiana en el contexto del proceso
acelerado de transtorrnacion del pals
yen consonancia con ra retorrna al
Sistema Nacional de Salud, -Ley 10
Y Decretos reglamentarios-.
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